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としてもつ DNAtumor virus (DNA腫場ウイルス）
と， 1b1RNAをgenomeとしてもつ Oncornavirus 
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表1 RSVホの種々な Strainによる噛乳類の発癌（＊鳥類を自然宿主とする腫場ウイルス）
Mammalian RSV Sarcoma in animal Malignant transformation species strains in cell culture 
Mouse SR Schmidt-Ruppin (1959) Bergman & Jonsson (1962) 
Rat SR Schmidt-Ruppin (1959) Bergman & Jonsson I 19621 
PR Svoboda (1960) Svoboda & Chyle (1963) 
CZ Zilder & Kryukova (1957) 
BR Rothschild & Fobvre (1963) 
Syrian hamster SR Ahlstr凸m & Forsby (1962) 
PR Klement & Svoboda (1963) 
CZ Munroe & Windle (1963) 
Chinese hamster SR Ahlstrom et al. (1964) 
Guinea pig SR Ahlstr邑m et al. (1963) Bergman & Jonsson (1962) 
CZ Munroe & Windle (1963) 
Rabbit SR Ahlttriim et al. (1963) 
CZ Zilber & Kryukova (1958) 
Dog SR Rabotti et al. (1966b) 
BH Rabotti et al. (1966b) 
Monkey SR Jensen et al. I 196-11 
CZ Munroc & Windle (1963) 
Human SR Jensen et al. (1964 I 





§ 2. Oncorna Virus 


















もある各 strainに特異的な typespecific antigen 
があり， coreには avian（鳥類）どか， murine（マ








図3 Virionの構造！ーtVirion 下図 “mature” 
Virion 
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DAYS AFTER INFECTION 
4 3 2 。1o' 
細胞培養系での MSVの産空（中田）
『；少~~[I'i:後121'jlr"rJの聞に種々の処理を行うと，







図7 RSV！該当Eによる malignanttranformation （中田）
A・ assayに適当な感染後5日位の focus.
B, C: Schmidt-Ruppin株 RSVではこの隊にI寺閲がたつと diffuseな focusになる．
D. E. F : Bryan hightiter株 RSVては，時間がたつと， Aからこの様になって行って，
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の titerを FFU(focus forming unit）として表現
する．
表Iの例の様な「種ーを越えた感染系では，通常















































































































訳で何らかの要因により brainが minorinjury 
をうけ，そこに gliosisが起った時，たまたま腫筋ウ
イルスが’：0りとすると， （生れたての幼若脳についてだ
けでな〈ても）ウイルスの genomeが fixation!., 
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